























なか（叩・仲） 28i8i70i’7i∫5i梓8iム1i阜’i∫2igi17i∫争i∫ヲi2　’　’　’　’　’　　’　”　　1　”　　｝　’ながご別（長勧　　　窃1　　　　　　　　　　　　「な刀’こ　う じ　（マ障チ）　コ 　i源　／
なが（汝）違俸 i　i　i　i　i　　i　i　i　i　i2i／i　i38ながさ う　じ　　（長精進）　コ　　iま角　〆 なカ’さだ　（7）　　　　　　　i源　1
ながあめ（み雨） iiliii4i3i／iiiiii　　　　　　　　　　　　1ながさふ（流）四 i方／ ながさま（長樟）形動　　i枕／
ながうrこ（長歌） ／iiiii2iiiiiiiiなカ∀し　そふ　　（ラ抗ラ秦）　下　二　　i源　’ ひ刀ミし　つか、1才す　　（ラ礼ま覧）　四iづ千　1
ながL（韓り　　　　　　㍉ ！ii4iii｝タi3iiiiii　　　　　　　　　　　　1なηミし　1工つ 　（ラ弄し某）　千 二　　iラ原2ながしやうじ債精違）・i蜻／
なかがき（Ψ夕亘） ／iiiii／iiii／i／iliながすびつ　（長笈祇）　　1枕2なカ’だ（半）　　　　　　　i才／
なカ’が15（マ、‘D ii㍉i2ば5iiiiiiなη’ただ（イ中蔑）　　　　i枕5なカ’r三w　いP象色）千二　　σl　　　　　　　　　　　　Iなカ’ごろ（w頃） i／i／iii7ii／－iiii／なカ’ち　（牌子）　　　　　　i万／ ながぢ（最道）　　　　　i方3
〔注〕①咋ぞ」「なの」の・創詞の「なτ」1捌・
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
ながさ（長） ／iiii／i3i十ii／iii／ii／’　　　　　‘　　　　　仁　　　　　イ　　　　　仁　　　　　　　”　　　　　　‘　　　　　’　　　　　”　　　　　「　　　　　「　　　　　「 び刀’つえ（伸牧） i万／ なo’　つ　カ・ご「き　や　う（ごr4舌躯？）コiスL　’
ながし（哀）杉 〃i　i伜i6i午i／05i2炎〃i名2i　7i　2i2i／ながつさつ’んなブさ（長月稗蕪月）i源’
1 ながて（長逆） i万6
な刀・じま（牢島） iiiii3ii／i－i一ながと（wp） i味／ながL（長門） i万3
ながす（流）四 3i　i3i／i　i　8i／i　5i　2i　i3i　2i　2i／なかどち（伸） Ii源1ながヒよみ・（叩響） ．i壱1
1宕η、ぞら　　（中空）　形勧 ／iiiii／チii／i／ii／i3ii‘IIIIII．ぐ1．1．な0’なかレげ1二　（？）　句 i万1ながなき債泣） i枕／














なη’なカ’（叩㌣）副 3i／i〆8i十i6i2〃i／十igi十i　i2i／i　i／3なη’ひら（仲平） i入2なη’まさ　（寸正） i入2
ながながレ（長長）形 iiiii／iii／iiiiiなカ・まさあそん（寸正穿月臣）i艮1? なo・まな　（Ψ承奈）．〔地危？〕i万／．
















な刃’みち（マ道） iiiii4iiiii／iiiなηくめ’す　ぐT　　（田ヒ過）　、凹 湯タ なが力すごす　（眺過）　回 i源／
ながむ　（眺・言永）　下二 2i／i∫i13i　3i〃7i　2i18i　5i　2iタi／i　il　　　　　．　　　　　．　　　　　l　　　　　l　　　　　　　・　　　　　l　　　　　I　　　　　，　　　　　‘　　　　　l　　　　　I　　　　　，ながめr二つ　（6発正）四 Ii蜻／ながめなく　（言永鳴）四 ｝蜻／
ながめ（長雨） l　l　l　l　l　l　l5：31　1　：　：　131　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　　　‘　　　　1　　　　‘　　　　●　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　‘ ながめふす　（E兆臥）ψ i：原6ながめみろ（眺見）エー i源1
ながめ（眺・ξ永） iiiii／oi／i3i6ii2i／ii’　　，　　‘　　l　　l　　°　　°　　”　　°　　’　　i　　Iながめやすらふ（眺休）ロi源／ ながめよゐ　（眺脅）四
???










ながのまさゐ　（眺梼）． iiiiilii！iiiiiiI　　　　．　　　　⑯　　　　．　　　　‘　　　　　　I　　　　I　　　　’　　　　．　　　　‘　　　　・　　　　I　　　　I なη’よど（㌣淀） i万／ながらへく（流来）力叉 i万1
ながめやろ　（ロ光遣）φ i　i　i2i　i　5i　i2i／i　i　i　i　iながらへすむ　（永住）・ li挺1ながらへち・ゐ（流散）四 li二51
ながや（長屋） iiiii／iiiuiil12ながらへふ（流径）千二 i万ノながらへわr二ゐ　（流表）・i万1
o〔ηミやか、　　（雇と）　　wう富力 i　i／i／i　i　2iヂi　i　i　i　i　i　iながれあふ（流会）⑮ Ii後2ながれあふ（膓え敢）千二 ’i壱1
なカ・やま　（マ山） li／i／iiiii／∵3iii／ながれうす　（流欠）下二 i源／ながKおぱします　（流伍）四i源1
















ながゐ（長尾） なきη’らす（鳴鴫．）曹 瞬・／ なきカ’ゐ　（鳴∀夏）下二 li湯1
なぎ（元く葱） 　　　　　1　”　　i　l　”　　liiiii　i2iiiiiii／なきく　（鳴釆）力更 i万1なきこがゐ　（菰黄）下二 i源2
なきあふ　（泣合・鳴含）四 iiiii5iliiiiiiiなき　こゆ　　（胃鳥越）　千　二・ i万／なぎさ　（涌）‘（地多〕 ’iエ／
なきいつ　（ラjL出・鳴幽）　千二 iiiii／iiiliiiiiな　　き　　さ　　｜丁　　βミ　　　（ラ互叫）　　　四 iラ原1なきご1さ　（ラ立ラ尺）　〔地危Ji方∫
なきいゐ　（菰入）田 iiiii3i／iiiiiiiなき　し　きゐ　　（鳴頻）　ロ i剰なき　し　ブむ　　（ラ庄元巴）　⑮ i源仔
なきカ’へろ（菰返⊃W iiiii　ii／iliiiiiなき　し　を，ろ　　（ラ立萎）　千　二 鴻／ なさTぎわr二ゐ　（鳴」巴i度）四ii方／
なきくらす　（菰幕・鳴嘉）四 i　i　i2i　｝2i　i　｝／i　i2i　i　iなきすみ（魚住）　〔姥危〕1万2i なきr二つ　（ラ立立）曹
????



















なきわr二ゐ　（ラ立渡’鳴渡）⑮ i　i　i　i　i2i　i　iタi　i8i　i　i27　 　　　　　　　　　1ζ『　く　　　（ラ五）　　下　　二　　　　　　　　　　　　　　　　iフヲ　5 なぐさ　（麗）　　　　　　　　　i万十










なぐさめどころ　（慰所） i　i　i　i　i2ili　i　i　i　i　i　il　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　【　　　　　　■　　　　■　　　　■　　　　‘　　　　「　　　　1　　　　．　　　　． 　　　　　　　　　　　1なげきあかしくらす（歎頃厚り司源／ 　　　　　　　　　　　｝な1仁Cゐふ（歓合）w 　’i源／
なくなく　（江ラ立・鳴鳴）四 ii4i‘i／i45ii3i！ii／i十i3iな1ゲきあまろ　（蓑欠余）　頃　　i吉　∫なげきありく　（歎与）加　　i源1










な｜デカ、　し　1ず　　（董欠）　％宥力 iiiii3iいi．iiii／i　　　　　　　　　　｜な1アさふす 　（嘆臥） 四 　　　i万2　　　　　　　　　　1なげきまどふ（歎惑）問 i源／
　　　　　　「なげき　（歎） 1　　　　．　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　l　　　　l　　　　．　　　　．　　　　l　　　　I　　　　l　　　　　　　　　　　．川　218；　　i　右　3狛　　i〃i／6i　　i虜i　／i　　i／8な1ブ、キゐゐ　（歎屡）　エ＿　湯／な1ブくな1グく　（歎歓）　，　　i湯［2
な1デきあ刀’す（歓明）四 iiiii5ii／iiiiiiなげこす（投越）汐　　　i万／ 　　　　　　　　　　1なげすつ （殺槍）下二　　i源’
なげきおむふ　（歎毘）回 iiUi2iiiiiii／iス云）ブr二　き　」・　（才生冒易）　回　　　　iネ思　2 なげちり「「　（投敢）慣　　i靖／
なげきわfシゐ　（暖ラ尻）　四 iiiii5iiiiiiii／なげののしろ　（投篤）　面　　i紫　／ なご（名児・奈呉）　　　i万ノ3なげ、キわぶ（歓佗）エニ iiiii3ii／iiiiii”　　‘　”　　　s　＄　”　　1　’　1　’な こ“之　　（肪チシエり　　　　　　　　　i万　2 なご’む　（佑）φ　　　　　　　i源　／
な｜アく（歎）四 2i’i　7i　2i　2i　8乎iタi21i　7i　3i　6i　3i　3i↓な　ご」（つ　（禾∀）　　　　　　　　　　　　iフ∫2　　　　　　　　　　1 なごやか　（和）形勧　　　　i》原7　　　　　　　　　　1
なげし（表押） ／㍑2ば3パ7㍑i㍑肋なごやま　（多児山）　　　i万／ なご‘ノあ’1がほ（危残肩顔）形釦i源／
な｝↑と　ら　可　　（投取）　千　二 iiliii　i／iiiiiii　　　　　　　　　　‘なごん （納吉）　カ 　　　　i犬6な　　さ　　カ、　　（　ラ良　逆　）　　　　　（　ち也　糸　　］　　　　　　：方　　　／　　　　　　　　　　1
な1アやゐ（投造）声 iili／ii／iiiii㍍なさ1丁がろ　（惰）四　　　　i源〆なさけだフ　（情）慣　　　i源ヂ
なこ”し（4ロ）硝 　　　　　　　　　liiiii／i／i／iiiiiiなさ1丁づくる（怖乍）問　冷1なさ1丁なさ　（惰無）　　　鴻1　　　　　　　　　　．
な　こ　そ　　（勿X）　　〔比乙る〕 iiiu　〆i／川／u　iい．　　　　1　　　　‘　　　　l　　　　l なご1ア［ゴむ（惰）・。　　　瞬／ なさけぷ　　（情）　上　二　　　　　i源2
なごり（危残） 　　　　　”　　i　’　l　i　i　l5『i2ili／i／i／3↓i8iムi午i　i／i／i／iな　さ“し　　（多才旨）　　　　　　　　　　　i；原　　／　　　　　　　　　　「 なしあぐ　O戎工）　千二　　　i源　／
なさ　（無） な　しし’つ“　（成出）　千　二　　　　i源　／ 　　　　　　　　　　．なじ刀、は　　（何）　畜・i　　　　　　　け疋　’
なさ、丁（惰） 　　　　　l　l　’　i　；　l　l　i’Oi　／i　5i　　i　3i　βi　3i　6i　　i　　i　！i　3i　　i　 　　　、な しr二つ　　（がく立）　下　二　　　　i源　2 な　レつ1ざ　（梨壼）　　　　　　　i痂、／
なさiTなさ町し　（惰惰）杉 ｛；／iiilouuli日　　　　　　　　　　…な　し　1係つ　　（威果） 下 二 　　　i源　3　　　　　　　　　　1な　レ1奮ら　　（梨原）　　　　　　　　i枕　／
ち〔ご「1ア，ぶη、し　　（・↑肴膓累）　杉 　　　　　　　　．　　　　，　　　　I　　　　I　　　　l／i　i　i　i　i　2i　i　i　i　i　i　i　iなし まろ　（捺正麿）　　　　　i穴　／なしゑ　（梨4会）　っ　　　　　　　i枕　’














な　　fご　η、　　　（　茄　　島　）　　　　　〔　ル巴　％　　〕 ii－ii／iiiil－！なr三む　（惰）千二 i源1なr三らむ　下二 i埠1
なr三力’し　　（）らあ）　アリ iiiii／oiliii／iiiiなう　（胃P智） i枕／なつあき（夏徹） Ii更／




なつ（夏） 6i　2i　3i　2i　’i　2’i’8i　5i∫十i　i8i　2i　i〆3‘　‘　’　’　’　　”　　‘　i　‘　’　l　lなづ1丁（別寸） i万2なプさひく　（漬釆）　ヵ更 i万十
なプ（樵）下二 ／i　i　i　i　i　2i／i　i　／i　i　i　i　i3ちこづ』さひのぼゐ　（ラ養工） 四i方2　1 なつさひゆく　（環行）　・ i万3














なつくさ　（夏卑） ii－iii／］i2iii／3な　て”　お　｜ヨ　ス「　　（才焦　生　）　　粗夕 i蜻1な　てL’力、し　つ“く　　（才無、傅）　屈9 i源2
な　づ’1丁　そ　む　　（％イて「ネ刀）　千　二 　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　1iiiii　iiiii／iii／なで’し　こ　がご「ね　　（樵子襲）　i源　／ な　で』し　ユ　　　　〔プ巴危〕 i更／







亨つの（夏明） iiiii　iiiii／iii十亨なη’へ’ノ（七返） i伎∫ななくご　（七種） i万2
なつびき　（夏引） iiiii－2i／ii／iiiななくゐ3　（七卑） i方／ななピが1係　（七ラ頼PD ’i枕1
なプむ（難）・ 2i　i　i　i　i　2i　i∫i　i2i　i　i　i7ななぞぢ（七†） i源1な　な　ぞ　写’やそ　ち”（七†’＼†）i工　／
な　つ　む　し　　（蔓　宝） iiiiii2ii4ii3］i／ななたり　やたり　（七八人）：蜻???? ななつき　（七月） i八／
なつやま（夏山） 1　：　：　：　1　　：　：／：　：　：2：　：　：／l　　　　l　　‘　　　　F　　　　’　　　　　　l　　　　　　l　　　　l　　　　　　　　l　　　　l　　　　　　　　　　l　　　　l　　　　　　　　　　　　l ななつやつ　（七八） i枕3ななつ乞　（・じ粂） i万ノ














な㌃ピ（七瀬） iii川　／iiiiiiii3．　　　　　I　　　　　l　　　　　．　　　　　■　　　　　　　‘　　　　　．　　　　　．　　　　　．　　　　　●　　　　　1　　　　　‘　　　　　1 なにがしそうブ（某僧虜P）力源十 なにがレでら　（某4） 湯r






















間二1エ（難ラ皮） i　　i　／i　　i　　i　7i　　i　　i　7i　li　7i　！i　5i2∫な　1二　くつ　う　　（何様）　　コ i源1なにやかや　（何彼）　句 瞬’6
な1つ1ポがr二　（難汲潟） iiiiii㍍3i／i3］i8　　　　　　　　　　　「なぬかななよ（七ロ七夜）i更 ?　　　　　　　　　　　’なぬかなぬカ、（七日七冒）1源十?
なにはブ　（難；皮浮） ii／iiili／ii／iii／ii亨なね（汝） i万／なの　り　いつs（多告出）　千　二け原2
なじ1工わ†二’｝（整汲辺） iii’ii　i／iiiiiii■　　　　　‘　　　　　1　　　　　‘　　　　　‘　　　　　　　1　　　　　■　　　　　1　　　　　．　　　　　‘　　　　　1　　　　　‘　　　　　‘ なのりいτく（桔出釆）ぼ畑1含の　りそ　（芙悟藻） iア！6





なにゆゑ（何故）副 ：　：∬：　l　l31　1　1　1　：　1　：　：1　　　　　．　　　　　．　　　　　I　　　　　I　　　　　　　‘　　　　　l　　　　　l　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　l　　　　　I な1ズリの　（多張野） i万／なび（侮犬）コ i蜻2
なにわ8（何業） i／i／i　i　i　7i　2i　2i　i　i　i　i’il　　　　　■　　　　　‘　　　　　‘　　　　　1　　　　　　　■　　　　　●　　　　　l　　　　　I　　　　　l　　　　　■　　　　　‘　　　　　1 なびかふ（扉）四 i万2なびき（扉）
??．





なのめ（斜）形協 ：　：／：　：2：乎坊21　：　l　l　l　l　ll　　　　　‘　　　　　1　　　　　■　　　　　■　　　　　　　1　　　　　1　　　　　1　　　　　‘　　　　　■　　　　　1　　　　　1　　　　　■ なびきこいふす（扉イ丈）ロi万1なびきぐま　（扉楳） i…原1
〔注〕①吻ど0’」「などや」εふくむ・②咋にo’13」咋にぞ」「な川こ」などεふく○
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
なの「1（多4の i　i2i／i　i！7i　2i　i　i　i　i　i　iなびきぬ　（扉寝）下二 i万十なびさむ（扉藻） i方〆
なのる・（多告）切 i　i2i　i　i　8i　4　　i　i　i／i　i　iなびきやす　人扉易）形勧 ‘i源3なびく（葬）下二 i万2
なは（縄） 21iii－／iiii／iii2ρふ人袖）ヵ i枕1なふ峰）千二 i徒1
な1∫　（縄・穿午）　（蛇多〕 i　i　i　i　i　　i　i　i　i2i　i　i　i2なふごん　（納言）カ i源5なへぐなへぐ　（奏蕎）ロ li蜻／
な1εしろ（る代） iiiliiiiiiiiii／なべまく　（並）四 i万1なほあらし　ごと　（猶尋） i糠1
なはレうみプ　（畜代水） iii／ii／iiilii／ii川なほさら1二　（猶更）副 i：原1なほご’1ごと　（等閑亭） i源ノ0
なびη’す（扉）慣 iiiii7iiiiiiii／な1き　しf二つ　　（直　立、）　下　二 i源1なほしど二ろ　（直所） i》原2
なびく（扉）問 i　i　i6i　i乎7i／i　3i　2i　i3i　i　i25なほしレの　（直物） i源／な1∂なほに　副 i万2




なべて（並）副 3i／igii／i87i5i／i3ii＋iii，　　　　　」　　　　　1　　　　　．　　　　　‘　　　　　　　’　　　　　1　　　　　．　　　　　．　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　I な．ま（冑） i蜻1なま（生）副 i源9
なほ（柏）副 2アi5i仰i〃i’oi　826i汚8i　89i2～《i20i／3i／8i’4i29なまあくがゐ　（生憧）下二i源11 なまあらあら　し　　（生荒髭」）形i源　’1





なほ　レでがた　　（」巨衣．孝） i　i　i　i　i　8i　2i　i　i　i　i　i　iな　ま う　らめし1ア　〔生9色）］移釦i源　／なまおそろし　（生亀）形 ぼ／
なほす（直）声 ＋ii／ii〆i午i占i／iiiiuなまおゆ　（生え）エニ li枕1　　　　　　　　　　　1な　ユがく’レやう　（生学生）コi∫⊂　’
なほなほ　（猶猶）畠ll ii3iii3iiiiiUiなまかくT　（生隠）⑮ i源／ なきか、丁二く　な　レ　（生元夏）　豹i元厚　〆
な1きな1まし　（直遭）　形 iiii2i26ii2iiiUiな3η’f二1工　（生〕％動 i源∫　　　　　　　　　　　．なまη、た「まらいナニし（生イ身痛）形1》原　’1





なほゐ（直）w i　　i6i　　i　　i　7i　　i　　i　i　　i　　i　　i　　iなまぐらし　（生肯）　勒 i枕1なま　く　ゐ　レ　（生苦）　形 i源3
なまお1ぎえ　（生覚） iiiii／iliiiii．iiなま1丁や1丁　し　　（｛主フこ）　形 i源2　　　　　　　　　　　1な琢二ころおビリ（生・○％）1北11



































なやみくらす　（悩幕）四 1　：　：　1　：　／：　1／l　l　l　l　l　：1　　　　‘　　　　」　　　　1　　　　」　　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　．　　　　．　　　　． う（南蕪金芽山金剛粛王）カi やうG卵扉八磐）6汲盈伝多lc緩）6
〔注〕
徒方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
なやみわr二ゐ　（悩渡）ロ iiiii／oi／iiiiiiiなむはちまんrこいぼさつ （i尺／ なめく写”（鶴喩） i枕1




な自二｜丁（弱竹） i　i　i　i　i　3i　i　i　／i　i　／i　i　i／釆牛傷のη i なやまレさ　（悩） li…原十




なよよ刀’　声・吻 iiiii〃U2iiiiiiなやみわづらふ　（悩煩）四i工 ?なやらひ　（惟逝〕コ 溌1
なよらη’（柔⊃形動 iiiii3i2iiiiiiiなやらふ　（獲良迂）　ロコ ??? なゆr二1丁 i方／
なら（摘） i　i　i　i　i　　i　i　；2i　i／i　i　iなゆむ　（悩）　四　〔東語了 i万／ なよし（鰭） iエ1
なら（奈良） ／i　i2i　i　i　／i　i　i3i　i2i　3i　i乎／なよr二iT　（弱竹）　〔人島〕1ケ7∫i ち〔　よ　　ぴ’力、　カ、　ろ　　　（キ4ト）　　也σ
???















ならひ（ヨ冒・†貧） 　　　　　　　　，　　　　　　　　　　‘　　　　1　　　　・5i午i　i／i　2i／2i／i　i　i　i　i　i　iな　らひ・う　　（穆f4）　下　二 i徒2ならひく　（慣釆）力支 i…原／
ならび（ヌヌ’並） ／i　i3i　i　i2穿i　i　i　i　i　i　i　iIIIlIIIIIlllIならひTさぶ　（習遊．）w i源2な　らひすつ　　（習檜）　千　二
???

















なり（形） iiiii十iまi／iiii／ii■　　　　　‘　　　　　■　　　　　■　　　　　‘　　　　　　　■　　　　　I　　　　　I　　　　　‘　　　　　1　　　　　‘　　　　　■　　　　　■ ならやま　（亮良山） i方12なうんfζじ　（司P蘭陀々）ヵi徒3
なりあがゐ（威L）四 iiiii／i／iiiiiiiなり（生業） ．i万十 なり（鳴） li源2
なりい：ず（成出）千二 i　i2i　i　i　3i／i　i　i　i　i　i　i／1．．．．．IIII‘．．な　り　あき　ら　　（威θ月） i入／なごり　あつ　ま　ろ　　（ノ戎集）　1雪 i穴1
なりか19ゐ　（成支）　口 iiiii　ii／iliiiiiなりゐふ　（夙合）声 i源5な’1おく　（成置）ゆ li源ノ
なllく　（貝来）力支 iiiii／iiiiiiiI‘．．‘．IIIIIIIi2な　り　」つく　ろ　　（β〈2支）　千　二 i入∫なりおしろ　（1戎劣）ゆ 冷／
毛C　リ　そ　む　　（が～ネ刀）　千　二 　　　　　　　．i　i i　i i2i／i　i　i　i　i　i　iなり刀・カ’る　（鳴掛）四 i枕1な　り　刀《rちし　（万《碓）　廿多 i穴’





なりのぶ（肴イ畜・成信） i　i3i　i／i　　i　2i　i　i　i　i　i　iI｝．．．．．1．．IIIなり　そ，3・　（灰添）　ワ 玩3なりr二だ（威氾） i天／
なり1‘じむ　（成焔）て二 　　　　　　‘i　i2i　i　i　／i／i　i　i　i　i　i　iなりちむ’　　〔ん品〕 i約なリプ　（成出）千二
???








なりまさ　（潅攻・生多） iiiilii亨iiiiiiiなり琢さろ　（鳴勝）慣 i略1なりみつ　（鳴満りφ 瞬ノ
なりまさる　（威勝）四 　　　　　　　　　l　　　　li i　i i i’3i i6i i　i2i／i／iな　∫｝　も　　て　し、　く　　（が～そ『L）　　⑯
???
な　り　もて　し・つ“　（戸ミ才48ム）千二i撒角　1
なりみゐ　（滅私）上一 iii川iii．／ii／iiiな　り　芒ノ　て　まη、そ）　（成罷）　四i蒙　　／ なりや了　　〔人先〕 li枕1
な　り　｛〆て、アく　　（威行）　、醇 ／iiiii　ii／iiiiiiなりゆき　　　〔人品〕 i枕／なゐざは（鳴ラ尺） i万2
なりやむ　（鳴工）回 iiiii∂iiiiiii／iなゐしま（鳴鮪） i万1なゐr二き（鳴ラ竜）
???















なれなをし　し　　（馴馬‘1「）　才ク ／iiiii”iiiiiiii　　　　　　　　　　　sなんず（難）サ蛮コ i源／ なんだい　もノん　（師1フ～．P『）　カiフ＼2
仁れまさろ　（馴勝）⑮ i－ii／iiiuiii／なんでん　（南殻）　ヵ　　　　i太午なんぼく　（向北）　ヵ　　　　i徒／
なゐ（地震） i／i／iii　iiiiiiii　　　　　　　　　　　1なXノゐん　（南院）　カ 　　　i人2　　　　　　　　　　　．な　人／　ゑ　ん！r三　う　　（向円堂）　　カ　iフc　　1
なん（難）ヵ 司／iiii／2iiiiiiii … …
な々ぞ（何）副 5i／iiii　i／iiiiiii i i
なん亨（汝）　　　． i／iiii／iiiiiii6i … …
なノレでふ　（イ可み）　塁L俸 2i　i／i　i　i　／i　i　i　i　i　i　i2i
… i






に（丹） i／ii／iiiiiiiiii3に　（荷）　　　　　　　　　　1万ノ　　　　　　　　　　　． 　　　　　　　　　　一にあぷ（似合）四 　　i源1
に（二）カ ／ii6ii／i48ii／iiii／ii1二　が　し　　（苦）　アう　　　　　　　　　　i穴　／にがT　（逃）恒　　　　　　iヲ原／
｜ニカ・い　（二階）ヵ iiiii2ii／iiiiiiにがむ（看）四　　　　　　i源／　　　　　　　　　　　1にがむにがむ （老る）問 i八／
にかは（膠） ノiiii／iiiiiiiiiにがよふ（似通）口　　　　i源3にぎしが1さ　（競石ラ可）　　　i万／















にげ（似気） 2i　i　i　i　i十∫i　2i　3i　i　i　i　／i　i　　 　　　　　　　　1［こ　［ずグ）　（逃　目　）　　　　　　　　　　　　i…原　　／ 　　　　　　　　　　　1に二ぐさ（如耳）　 i方仁
1∋ブいブ（逸出）千二 i　i　i　i　i　2i　ili　i　i　i　i　i．　　　　1　　　　‘　　　　‘　　　　‘　　　　　．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　l　　　　I にこやη’　紡㊨　　　　　i源／ 1こ　こ　よ　刀、に　　　畠・l　　　　　　　　　i万　2
にげいろ（逃入）栖 i　l　i　！i　i　　i2i　i　i　i　i　i　i　　 　　　　　　　　．にこ“り　そむ　　（濁初）　千　二　　i膓彩　／ 　　　　　　　　　　　「にごりゆく（濁行）φ 　i後1
1つずカ・くる（逃毘〕下二 iiiii3ii／iiiiiiにこん（二献）ヵ　　　　i徒1にさい（二歳）ヵ　　　　i大1











にしざま（西梯） i　i3i　i　i　3i　i　i　i　i　i　i　i’　’　’　’　’　　’　’　”　　；　i　i　i 　　　　　　　　　　｜にじふし（二丁国）η　　江／ 　　　　　　　　　　　Il二じふ　し　ち 　（二丁七）　カ　　i人2
1こレのきやう　（西京）　コ じじβ・し　ちねんノ（二†七坪）ヵi太2 ［二じふしち1‡ち（二†七ノ＼）ヵ㍑原4











に　じふさ　人ノ1二ち　　（二　丁　三日）力 ii仁i／ii2ii／U2iiiiにつそう　〔入采）　ヵ 液／ につつじ i万／
1二　じ　ふ　し　ち　｝こ　ち　　（二　†　七　日）ヵ i　i3i／i　i　　i　i／i　i2i　i　i　iにつらふ（円）問 i才2にでうおほみや（二朱匁惨）・i尺1
1
［二　じ　ふ　し　！：　ち　　（二　†　四　日）　カ iiiiii／i／iiiiiiにで’う　ビの　（二　条：λ殺）　コ i犬／ にで』う　ま　う　じ　り（：二朱頂丁ノ乳）コi戊し　1
にレふにさん（二丁二三）カ iiliii／iiiiiiiiにど（二度）ヵ i入31二な（略） Ii従／






















につく（似イ寸）四 iiiii／iiiiiii…2にひぐ’はまよ　（4斤桑委の i万／にひさきもり（細方人） i万2








1引工（庭） 　　　　　　　　1ヲi i5i仁1／i　25i／十i　5i　3i／i司　　i／i27にひやくさい　（二後フ款りヵi八2にふ（再生） 1方5
に1獅’（俄）形勧 2i　∫i’oi　i　／i／03iムi’5i　2i　3i　i2i’i21　　　　．　　　　．　　　　V　　　　l　　　　　　．　　　　．　　　　．　　　　さ　　　　．　　　　I　　　　I　　　　I 1：ぶ（鈍）L二 i源／にふがく（入学）ヵ i源／
に1τヒリ（鶴） 一　㍑　：ノ15：1：：：い　ll　　　　．　　　　”　　　　　‘　　　　　　’　　　　．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　I　　　　　　　　　　I　　　　I じふrこう　（八唐）カ i尺／にふrこう　さ　rブい　じんどの　（i4乏　／









にふだう　（入道）カ ’・ii〃iiiβ・iiliiiiiiにふなみ（新嘗） i万／にふぶに　嘉ll i万2
にふだうちゆうなごん（入蓮才納言）ヵ ／ii3iiiiiiiiiiiにふめつ　（入滅）カ li入1にへ（贅）　〔党ル］ 1i万1
1二ふだう　どの　（入、1旦ノ殿）　づ ／ii・アiiiiiiiiiiiにヘビの（誓殿） i八1にほ（鳩） i源1
にへ（聾） ii／iiiii－iiii／　　　　　　　　　　　，1・ほ穴η’ゆ（繰）千・1万ノに1㍑乞Lめ（看’ケ女） Ii万／
1ニへの（餐野） iii／iii／i2iiiiiiにほ丁　口 i万2じほはし（匂）勒 i源2





























にようばう仕房）カ 〃㍑／9：：！51〃／1〃15111い　1，　　　1　　　‘　　　‘　　　1　　　　　，　　　‘　　　r　　　l　　　‘　　　‘　　　L　　　， によくらうど　（女、顧人） コ瞬1によ［デん　（抽▲り）ヵ 雁ノ
にようゐん（女院）カ ／ii’2iiii5iiiiiiiによげんて如源）　ガ 医／ によ　しやう　（女性）　ヵ
???
によふ（吟）⑮ l　l　l　l　l　　l　l　：　；　l　l　l2：11　　　1　　　．　　　．　　　．　　　　」　　　‘　　　「　　　「　　　「　　　‘　　　．　　　． 1二よ　じゆ　（→ぐセ需う　ヵ i徒1｝二よ　て　㌧、　（女・昂）　ヵ i入8
にゐ　（似）エー 17i十i3i十i午i／32i21igi5iムi2i4i3i∫3・　　　．　　　．　　　・　　　．　　　　　，　　　I　　　I　．　I　　　I　　　v　　　．　　　． 　　　　　　　　　　　1によでいにん／（如洗人）ヵ：人／? によにん（セ人）カ
???
にゐ　（惹）エー 21　1　：　1　：　　l　l　l　l／l　l　l　：／l　　　l　　　‘　　　‘　　　I　　　　I　　　I　　　I　　　I　　　I　　　．　　　I　　　I 1こよひふす（・¶ワ怖人）四 隈2によべr二う　（セ別当）ヵ i源十
にゐく．二4幻　η ノi　i2i　i　i　　i／i　i　i　i　i　i　iによほふ（如ラ幻ヵ i入3によりんしやうにん（如輪上人）ヵi征1
．
にん（任）η によう（似島りの i万1にらみやゐ（8i己遣）“ i穴∫
〔注〕
徒i方i大i更紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
に初丁ん（人間）ガ 6ii／iiii／iiiiiii〆　　　　∀　　　　ぜ　　　　晴　　　　”　　　　1　　　　‘　　　　1　　　　‘　　　　‘　　　　‘　　　　「にらむ（睨．）ゆ i鴻31二　’∫　くつ　う　　（二　12勾）　ヵ i労／
にんな（仁知）カ ：；31：：：lll－／：：　　　　　’　　　　1　　　　｝　　　　I　　　　I　　　　．　　　　．．　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　　　　　　　　． ｝こシtう　ち　カ、む　　（齢）　“夕 i徒11二7っじ　（λ二4ロ看）　カ ．i枕’
















ぬえどり（鵡鳥） ／iiiiiiiiiiuiぬえこごり　（鶴子鳥） i方／ぬかがみ（顧髪） i万ノぬか（額） 　　　　　　　I　　　　I　　　　　　　　l　　　　‘i　i2i　2i　i　　i亨i　i　i　i　i　i　iぬ0’ご（察余の ??? ぬ刀’づき（酸粟） i枕／








ぬざかく　（脱掛）千乙 ：　：　：　：　：　3：　：　：　：　121　：　1．　　I　　I　　↓　　1　　　」　　I　　I　　I　　I　　，　　‘　　， ぬきおくC鰭）四 i万1ぬきおろす　（ず千）　回 i万／
ぬぎ刀’ふ（脱換）下二 ii口砂ii／i／iiノー／i．　　　‘　　　‘　　　‘　　　・　　　　l　　　l　　　I　　　I　　　‘　　　‘　　　‘　　　‘ ぬこかく　（抜薙）　・F二 医ノ ぬきが1才（首河） 冴ノ
ぬきすC貧『わ iiiiiiii－i／i…／ぬぎ刀・へがう（脱換）形動概／ ぬきさぐ（祖下）千二 i尺／
ぬさみだゐ（貫6し）四 iiiiiiii川iliiぬぎすつ　（彪苫）下二 i源5ぬぎ可τ（脱権）
????
ぬく（貫・才友）醇 5：　／：　∫：　：　：　4：2：　：4：／：弗　／：　：3乎l　　　I　　　I　　　l　　　I　　　　I　　　l　　　‘　　　I　　　I　　　‘　　　‘　　　・ ぬ門ぷ（脱滑）下・ i源／ぬぎすべT　（脱ラ骨）凶 瞬亭
ぬく（抜）千二 ／iiiii与i／i一一ii．　　　　↓　　　　I　　　　I　　　　’　　　　　I　　　　I　　　　l　　　　I　　　　l　　　　‘　　　　．　　　　‘ ぬきr・ゐ（貫室）四 i万5ぬぎたろ（脱皇）下二
???













ぬすみいつ（盗出）千二 l　l　l　；　1　2：　l　l　l　l　：／l　lO　　　　l　　　　‘　　　　l　　　　l　　　　　I　　　　l　　　　l　　　　l　　　　．　　　　，　　　　I　　　　　　　　　　　l 　　　　　　　　　　　1ぬの刀’r二ぎぬ （オP肩衣）　　「万　2　　　　　　　　　　　．ぬのさ う　じ　（叩F葦子） コ　　iκ　／




ぬひめ（縫目） i　i　i　i／i　2i／i　i　i　i　i　i　i／‘　　　　I　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　　、　　　　l　　　　I　　　　‘　　　　I　　　　l　　　　l　　　　■ 重縫重）千二　　　　　i ぬひごま　（縫楳）　　　　　i煤／
ぬびレの（縫物） ii／ii十i／i／iiiiiiiぬひつく　（縫付）下二　　iガ／　　　　　　　　　　　1 ぬひじの（縫殿）　　　i耽／




ぬゐ（塗）頃 i　i2i∫i　i　2i　2i　／i　i　i　i　i／i　2‘　”　　l　l　　’　l　l　’　l　l　l　｝ぬろ（板）千二　　　　　i万3　　　　　　　　　　　1ぬゐさ　（：抜） 　　 　i源2
ぬゐ　c傷）千二 ノi　　i2i　4i　3i　3仁i〃i　6i3午i　　i／1i　7i　／i63ぬろぬろ　（板抜）　千二　　　i万2　　　　　　　　　　　｜ ぬうら刀’（緩）批勧　　　　i豫1
ぬゐし（温）勒 i　i3i　i　i　7i　2i　i　i　i　／i　i　i／°　l　l　‘　‘　　‘　1　し　i　i　l　i　iぬれあし　　（：需足）　　　　　　　　i枕　／ ぬれあふ（濡堪）下二　　i才／
ぬるむ（温）四 l　l：ll211：／：l　l：1．　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　　　l　　　　　．　　　　　1　　　　　亭　　　　　・　　　　　I　　　　　I　　　　　I ぬれ刀’刀’ゐ　（ラ嵩掛う咽　　i枕／ ぬれがう　（濡）勒働　　　　i源／
ぬゐうが1蓉　（澗顔）勧勧 iiiiiliii／iiiii°　l　l　l　l　　’　1　‘　i　°　‘　’　1　　　　　　　　　　　1ぬれく（涌来）ヵ隻 i蜻／　　　　　　　　　　　1ぬれごろむ（濡衣） i源／
ぬれ（澗り l　l　l　l　l　／l　l　l　l　l／：　l　ll　　　　‘　　　　‘　　　　‘　　　　1　　　　　　‘　　　　1　　　　‘　　　　．　　　　‘　　　　l　　　　I　　　　I ぬれしめる　（：需湿）　頃　　　　巨原　1 ぬれそ二なふ（濡損り凶　隊1
















ii1　：　1　　：　：　：　：　：l　　　　l　　　　l　　　　　‘　　　　‘　　　　‘　　　　i　　　　l ：　：　1‘　　　　‘　　　　1 i i







ね（嶺） iilll　lll511　　　　1　　　　1　　　　　　1　　　　1　　　　＄　　　　1 i7川一〃ねがひお［ポす　（願思）四 i別ねがひおむふ　（顧晃）間 i源1










ね17、ぬ　（寝不堪）　千　二 iiiiiiiiii／1iii3ねこ　このつ　（多九） i枕／ね二まr二（猫螺り i従仁




ねがふ（願）画 9i4iiii／Oiiiiii ／i5ねじフつr二η、カぐで（才艮毛鍵あ耳）i万　／ねTぐT（寝過）四 i源2
ねぎ（禰宜〕 ii3：iiii／iiiil　l　ll　l　l ねすなき（鼠r鳥） ｜i枕1ねすみおひ　（鼠生） li蜻1





























わf二し（妬）勅 ’i　i　i　i3i　67i2∫i　i　／i　／i　／i　／i／i〆■　　　　’　　　　l　　　　l　　　　「　　　　　　．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　1　　　　‘　　　　‘ ねはゐ　（孝占）函 i徒1ねはんゑ（浬※余）ヵ i徒∫
ねたむ（妬）声 iliii／iiiiii／iiねび∪♂はる　（加）問 i源／ねびご（御）コ ．i源／




ね　ぶ（　f∠　1つド’　（脈、）　　¶り　勧 iiliii5i／iiiiiii■　　　　I　　　　l　　　　‘　　　　■　　　　　　1　　　　‘　　　　．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　I　　　　I ねびなる（威）⑮ i源1ねびびヒ（人） i…原3
ねぶたし（眠）約 ／iiiii／oi6i！iiiiiiねびまさワγPく　（勝行）面i…原1? ねびまさゐ　（勝）四 i源31
ねぶり（眠） ／ii㍑i2i／iiiiii・ねびむておはす　（丘）千二i源／ ねびゆく　（行）⑮ i源3
ねぶろ（眠）頃 3i　i　／i　i　i　／i　3i　2i　i　i　i　i　iねびゐ　千二 畑1ねぶ（合散禾）
???

















ねん！じす「ぐイ「　（念過）　θ　コ i／iiii2iiiiiiiiねもころころに　　劃 ??? ねやど（寝厘処） Ii万／





ねんず（念）寸支コ 一7igi／i牛アi6i’ケiii－／i‘　　　　‘　　　　1　　　　■　　　　■　　　　　　’　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　‘　　　　．ねりいブ（練出）千二 ．i源1ね’1いろ（練色） i沈ノ








































のく（追）宙 iigiii2iiiiiiii■　　　　1　　　　．　　　　．　　　　■　　　　　　’　　　　■　　　　■　　　　．　　　　■　　　　1　　　　．　　　　． のがれこと1丁　（遁辞）　　　i源／　　　　　　　　　　　1のがれごろ（逃み）φ i従／
のく（退、千二 2：　：ハ　　l　l　　：21　1　：　：　1　：　：’　　　l　　　l　　　l　　　‘　　　　’　　　l　　　l　　　　　　　　l　　　　．　　　　．　　　　．　　　　　　　　　　　　． のがれゆく　（逃行）　⑮　　　i古　／ のがKわぶ（逃佗）エニ　琢～
の1丁ざま　（仰橡）． iiliiiiばiiii／i　　　　　　　　　　　1のぎ（野禾） i才／ 　　　　　　　　　　　1の．きr／1ア（軒長） 　　　i従／
のニ　レおく　（残置）　w 　　　　　　　　　　．　　　｝liiiii／iiiiiiいの1丁あふ（退敢）千二　　i徒1〆〕けくび（仰質）　　　　　梁二／の二す（残）w 5i　i　i　i／i　26i／i／i　2i　i／i　i　i3｝　　　　■　　　　．　　　　‘　　　　I　　　　　　I　　　　■　　　　‘　　　　●　　　　■　　　　■　　　　．　　　　． のこ　（能許）　　〔地品J　　　　i方2　　　　　　　　　　　’のこぎワ （砺）　　 　　 　　i従2
のこ，3・（拭）四 ／：　121　1　1　71　1　1　1　1　：　：　：2　　‘　　　　　　　　　　‘　　　　，　　　　‘l　　　　I　　　I　　　　l　　　　　I　　　　‘　　　　　　　I　　　　I　　　　I グ｝こ　レ　と　どむ　　（残留）　千　二i《原　／ のこひあふ（拭合）w　　i源1
のン1（残） 2ii／i5i／i77i兎ノiii2iii　　　　　　　　　　　1のこひかく了 （夙隠）四 ii源／のこひ可つ　（拭捨）下二　冷／　　　　　　　　　　　1
のこワゐろ　（残居）エー 1：：：：’：’：：：：：：：‘　　　　，　　　　’　　　　‘　　　　，　　　　　．　　　　．　　　　．　　　　‘　　　　‘　　　　l　　　　　　　　　　l　　　　l のこひr二だら可　（拭煽）・i源∫のこりすくな1ゲざ（残ケ）i源／
のこゐ（残）四 5i　3i　3i　3i／i　8’i仁i　2i　i　i3i／i／i■　　　　1　　　　．　　　　1　　　　■　　　　　　」　　　　1　　　　‘　　　　．　　　　l　　　　I　　　　l　　　　I のン1すくなさ（残ケ）　瞬／グ）こ　り　と　ど　ま　ろ　　（残留）　四i源2　　　　　　　　　　　1
のさき（荷前） 1iiiii　iiiiiiii／のこりとまろ　（残⑫）四　瞬チ のこん　（残）　　　　　　　　i蜻／のす（棄）千乙 ii5iiバ！妬8i亭iiiiii．　　　　I　　　　I　　　　I　　　　↓　　　　　’　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　．　　　　．　　　　‘ のさか　（野攻）　〔肥危］　i才／　　　　　　　　　　　’ のじ　（虹）　　〔東8砦I　　　　　i万　／　　　　　　　　　　　，





のぞみ（ず） 5i　2i　i　i　i　3i　i　i　i　i　i　i　i／■　　　　I　　　　l　　　　I　　　　I　　　　　　」　　　　■　　　　■　　　　↓　　　　↓　　　　1　　　　‘　　　　■ 〆〕ぞ’きあ　り　く　（司見考）　間　　i源　／ 《のぞごゐる　（蓼島ノ多）　L　’　　i諌　／





























のぼりゐゐ　（工居）　エー i　i　i　i　i　／i2i　i　i　i　i！i／i．　　　　．　　　　，　　　　．　　　　1　　　　　．　　　　　　．　　　　．　　　　．　　　　・　　　　．　　　　．　　　　． のちとげ（後遂） i犬／のちのさが　（稜嵯峨）　コ i徒2
の｜奮ゐは）口』 8i／i32i’7i十i　52i28i／4i／i　6　i／iチiδ｝i　7のちのと伊 （後鳥羽） Ii綻乎のちよき（按蒔） ．i苔1
のむ（飲）四 βi　i　i2i　i　2i　7i午i　i／i　i81／i〆ア1　　　，　　　．　　　．　　　．　　　　1　　　．　　　．　　　｝　　　I　　　I　　　　　　　　　　　‘　　　　1のブかご（野阜） i方2のつしり（野鳥） β1




























l：ll　lllll：llI　　r　　l　　l　　‘　　　l　　 　　l　　I　　I　　．　　s　　’のびらη’（イ申）形動 i源3のぶかf二（亘方） i耽2

























































































1工（歯） l　l　l　l　ll　　　　’　　　　l　　　　l　　　　l 3：3：　llll　lll　　　I　　　l　　　I　　　l　　　．　　　I　　　I13いくわい緋徊）ヵ 瞬1はいしよ　（配所）　カ i徒／
〔注〕
